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E n c e p h a l i t o z o o n  s p p .  は 、 偏 性 細 胞 内 寄 生 性 の 微 胞 子 虫 類 で 、
そ の 宿 主 は ウ サ ギ や イ ヌ 、 ネ コ 等 の 愛 玩 動 物 を は じ め 、 齧 歯 類 、
鳥 類 等 と 幅 広 い 。 ヒ ト で は 免 疫 不 全 患 者 や 臓 器 移 植 患 者 な ど で 、
発 熱 、 下 痢 、 腎 不 全 な ど の 臨 床 症 状 を 示 し 、 ヒ ト に お け る 動 物 由
来 感 染 症 の 病 原 体 と し て も 注 目 さ れ て い る 。 ネ コ の
E n c e p h a l i t o z o o n  症 は 稀 で あ る と 言 わ れ て い る が 、発 症 す る と 腎
不 全 、 白 内 障 な ど の 臨 床 症 状 を 示 す 。 し か し 、 野 ネ ズ ミ 類 に お け
る E n c e p h a l i t o z o o n  症 の 病 態 は 不 明 で あ る 。 我 が 国 に お け る
E n c e p h a l i t o z o o n  感 染 の 報 告 は 、ウ サ ギ 、イ ヌ 、サ ル の 血 清 学 的
調 査 が 行 わ れ て い る 。 ヒ ト へ の 感 染 経 路 は 、 愛 玩 動 物 と し て 飼 育
さ れ る ウ サ ギ お よ び イ ヌ の 糞 便 や 尿 を 介 し て 環 境 中 に 放 出 さ れ
た s p o r e を 摂 取 す る こ と で 感 染 す る と 推 察 さ れ て い た 。 し か し 、
近 年 、 飼 い ネ コ の 便 を 介 し て H I V 患 者 で あ る 飼 育 者 へ の
E n c e p h a l i t o z o o n  感 染 が 疑 わ れ た 事 例 が 報 告 さ れ た 。我 が 国 に お
い て も ネ コ は 、ヒ ト と 接 触 す る 機 会 が 多 く 飼 育 頭 数 も 多 い 。ま た 、
ネ コ に 捕 食 さ れ る 野 ネ ズ ミ 類 に お い て 、海 外 で は 野 生 動 物 に お け
る レ ゼ ル ボ ア と し て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る と 報 告 さ れ て い
る 。そ こ で 、我 が 国 に お け る E n c e p h a l i t o z o o n  感 染 の 未 報 告 宿 主
で あ る 、 ネ コ お よ び 野 ネ ズ ミ 類 の 疫 学 調 査 を 行 う 事 は 、 そ の 感 染
状 況 や 感 染 経 路 の 推 測 を 可 能 に し 、 予 防 対 策 を 構 築 す る た め に 重
要 で あ る と 考 え た 。  
第 Ⅰ 章 で は 、E n c e p h a l i t o z o o n  属 の 中 で 最 も 幅 広 い 宿 主 に 感 染
す る こ と が 知 ら れ て い る E .  c u n i c u l i  に お い て 、 ネ コ に お け る 血
清 学 的 調 査 を 行 い 、 感 染 状 況 の 把 握 と 、 性 別 な ら び に 飼 育 環 境 と
の 関 連 に つ い て 検 討 を 行 な っ た 。 次 に 、 ネ コ 同 士 の ケ ン カ 等 に よ
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る 咬 傷 感 染 や 接 触 感 染 の 可 能 性 に つ い て 、感 染 経 路 が あ る 程 度 明
ら か に な っ て い る F I V、 F e LV  お よ び F C o V  の 血 清 学 的 調 査 を 行
っ た 。 さ ら に 、 ネ ズ ミ 類 の 捕 食 に よ っ て 経 口 感 染 す る 経 路 の 可 能
性 を 推 察 す る た め 、T.  g o n d i i  の 血 清 学 的 調 査 を 行 っ た 。ネ コ 3 0 0
検 体 の 血 清 を 用 い て 、 G S T 融 合 P o l a r  Tu b e  P r o t e i n − 2 組 換 え タ
ン パ ク 質 を 抗 原 と し て E L I S A を 実 施 し た と こ ろ 、1 9 検 体  ( 6 . 3 % )
に お い て E .  c u n i c u l i  抗 体 に 陽 性 を 示 し た 。飼 育 環 境 に つ い て は 、
飼 い 主 が い な い ネ コ を ノ ラ ネ コ と 分 類 し 、食 事 を 与 え ら れ 屋 内 外
を 自 由 に 出 入 り す る ネ コ を 飼 い ネ コ と 分 類 し て 陽 性 率 を 比 較 検
討 し た 。ノ ラ ネ コ と 飼 い ネ コ で は 、そ れ ぞ れ 9 . 0 %  ( 1 2 / 1 3 4 )、4 . 2 %  
( 7 / 1 6 6 )の 陽 性 率 を 示 し た 。性 別 お よ び 飼 育 環 境 の 違 い に よ る 陽 性
率 に 有 意 な 差 は な か っ た 。ま た 、F I V  抗 体 陽 性 は 1 0 . 4 %  ( 3 1 / 2 9 7 )、
F e LV  抗 原 陽 性 は 2 . 4 %  ( 7 / 2 9 7 )、F C o V  抗 体 陽 性 は 2 3 . 4 %  ( 7 1 / 3 0 0 )、
T.  g o n d i i  抗 体 陽 性 は 2 0 . 0 %  ( 6 1 / 3 0 5 )で あ っ た 。 E .  c u n i c u l i  陽 性
の 1 9 検 体 の う ち 、F e LV  ( 0 検 体 )お よ び F I V ( 3 検 体 )と 複 合 感 染 を
示 す 割 合 が 少 な か っ た こ と か ら 、ケ ン カ 等 に よ る ネ コ 同 士 の 感 染
の 可 能 性 は 低 い こ と が 予 想 さ れ た 。 E .  c u n i c u l i  と 複 合 感 染 を 示
し た 9 検 体 中 7 検 体 で T.  g o n d i i  に 陽 性 を 示 し た 。こ の こ と か ら 、
屋 外 で E .  c u n i c u l i  に 感 染 す る ネ コ は 、T.  g o n d i i  と 類 似 し た 感 染
経 路 も 持 つ こ と が 考 え ら れ 、そ の 媒 介 に ネ ズ ミ 類 の 捕 食 が 関 与 し
て い る と 推 測 さ れ た 。  
そ こ で 、 第 Ⅱ 章 で は 、 我 が 国 の 野 ネ ズ ミ 類 に お け る
E n c e p h a l i t o z o o n  s p p .  の 分 子 疫 学 調 査 を 実 施 し 、自 然 界 に お い て
そ れ ら が レ ゼ ル ボ ア と な る 可 能 性 に つ い て 検 討 し た 。 捕 獲 し た 野
ネ ズ ミ 類 1 8 0 検 体 の 脳 や 内 臓 か ら N e s t e d - P C R  を 用 い て
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E n c e p h a l i t o z o o n  特 異 的 D N A を 検 出 し た 。 N e s t e d - P C R  で
E n c e p h a l i t o z o o n  陽 性 を 示 し た の は 2 3 . 9 %  ( 4 3 検 体 )で あ っ た 。陽
性 を 示 し た 全 て の 検 体 に つ い て 遺 伝 子 配 列 を 決 定 し た と こ ろ 、 E .  
c u n i c u l i  が 2 0 検 体 ( t y p eⅠ :  1 4 検 体 、 t y p eⅢ :  6 検 体 )、E .  h e l l e m  
が 1 8 検 体 、 E .  i n t e n s t i n a l i s  が 6 検 体 で あ っ た 。う ち 、 1 検 体 で
E .  c u n i c u l i  t y p eⅠ と E .  h e l l e m  の 複 合 感 染 が あ っ た 。 野 ネ ズ ミ
類 の 種 類 別 に 見 る と 、 齧 歯 目 の ア カ ネ ズ ミ 、 ヒ メ ネ ズ ミ 、 ハ タ ネ
ズ ミ お よ び モ グ ラ 目 の ヒ ミ ズ 、 ジ ネ ズ ミ で 感 染 が 確 認 さ れ た 。 本
結 果 に よ り 、我 が 国 の 野 ネ ズ ミ 類 か ら 初 め て E n c e p h a l i t o z o o n  感
染 状 況 が 明 ら か と な り 、 さ ら に 、 モ グ ラ 目 の ヒ ミ ズ 、 ジ ネ ズ ミ は
新 た な E n c e p h a l i t o z o o n  の 宿 主 で あ る 事 が 示 さ れ た 。 次 に 、
E n c e p h a l i t o z o o n  の 好 適 寄 生 部 位 と さ れ る 脳 お よ び 腎 臓 を 用 い
た 寄 生 部 位 の 比 較 検 討 を 行 な っ た と こ ろ 、E .  c u n i c u l i  t y p eⅠ は 脳
で 9 検 体 、 腎 臓 で 1 検 体 が 検 出 さ れ た 。 E .  c u n i c u l i  t y p eⅢ は 脳
で 5 検 体 、腎 臓 で 1 検 体 が 検 出 さ れ 、う ち 1 検 体 は 脳 と 腎 臓 か ら
検 出 さ れ た 。 こ の こ と か ら 、 野 ネ ズ ミ 類 に お け る E .  c u n i c u l i  の
好 適 寄 生 部 位 は 脳 で あ る と 考 え ら 、 脳 に 感 染 し 神 経 症 状 を 起 こ す
こ と で 、 他 の 野 生 動 物 に 捕 食 さ れ や す く な る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。
ま た 、 E .  h e l l e m  は 脳 で 5 検 体 、腎 臓 で 8 検 体 、 E .  i n t e n s t i n a l i s  
は 脳 で 1 検 体 、腎 臓 で 3 検 体 が 検 出 さ れ た 。我 が 国 の 野 ネ ズ ミ 類
に 感 染 が 確 認 さ れ た こ と は 、 我 が 国 に お い て も 野 ネ ズ ミ 類 が 、 そ
の 排 泄 物 を 介 し て 環 境 中 に s p o r e  を 放 出 す る こ と に よ り
E n c e p h a l i t o z o o n  s p p .  の 感 染 を 拡 大 さ せ る 間 接 的 な レ ゼ ル ボ ア
と な る 他 に 、 肉 食 動 物 等 に 捕 食 さ れ る こ と に よ り
E n c e p h a l i t o z o o n  s p p .  の 感 染 を 拡 大 さ せ る 直 接 的 な レ ゼ ル ボ ア
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と な る 可 能 性 が 強 く 示 唆 さ れ 、ヒ ト や ネ コ な ど へ の 感 染 源 と な り
う る こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に 、 野 ネ ズ ミ 類 を 捕 食 す る 野 生 動 物 も
多 数 存 在 し て い る と 考 え ら れ る こ と か ら 、他 の 宿 主 へ の 感 染 や そ
の 分 布 領 域 も 広 範 囲 に 及 ん で い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。  
以 上 、 第 Ⅰ 章 で は 、 我 が 国 の ネ コ に お い て E .  c u n i c u l i  抗 体 陽
性 が 初 め て 確 認 さ れ た 。 さ ら に 、 ノ ラ ネ コ に お い て ネ ズ ミ 類 の 捕
食 に よ っ て 媒 介 さ れ る T.  g o n d i i  と 複 合 感 染 を 示 す 個 体 が 多 い 傾
向 に あ っ た た め 、E .  c u n i c u l i  が T.  g o n d i i  と 類 似 し た 感 染 経 路 を
も つ こ と が 推 測 さ れ た 。 第 Ⅱ 章 で は 、 我 が 国 の 野 ネ ズ ミ 類 に お い
て E n c e p h a l i t o z o o n  感 染 が 確 認 さ れ た こ と や 、モ グ ラ 目 の ヒ ミ ズ 、
ジ ネ ズ ミ が 新 た な E n c e p h a l i t o z o o n  の 宿 主 で あ る 事 が 示 さ れ た
こ と で 、野 ネ ズ ミ 類 が 環 境 中 に s p o r e  を 放 出 し 、ヒ ト や ネ コ 、野
生 動 物 へ の E n c e p h a l i t o z o o n  感 染 拡 大 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て
い る こ と が 考 え ら れ た 。  
そ の た め 、E n c e p h a l i t o z o o n  症 に 対 す る 認 識 を 高 め る と と も に 、
特 に 注 意 を 必 要 と す る 免 疫 不 全 患 者 や 、 イ ヌ や ネ コ 、 ウ サ ギ な ど
の 愛 玩 動 物 の 飼 育 者 等 に 対 し て 適 切 な 知 識 を 普 及 し 、 動 物 と の 接
し 方 や 適 正 飼 育 な ど 普 及 啓 発 に 役 立 つ と 考 え ら れ た 。 さ ら に 、 我
が 国 の 公 衆 衛 生 上 重 要 な 課 題 で あ る ヒ ト に お け る 動 物 由 来 感 染
症 予 防 対 策 に 対 し 、 大 き く 寄 与 す る こ と が 期 待 さ れ た 。  
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samples
positive samples
（positive rate)
E. cuniculi 300 19 （6.3%）
T. gondii 305 61 (20.0%)
FIV 297 31 (10.4%)
FeLV 297 7 (2.4%)
FCoV 303 71 (23.4%)
表1　E. cuniculi , T. gondii , FIV, FeLV, FCoV における陽性検体数および陽性率
 
 
feral domesticated male female
E. cuniculi 6 3 3 1 5
E. cuniculi + FCoV 5 1 4 3 2
E. cuniculi + T. gondii 5 5 0 2 3
E. cuniculi + FIV 1 1 0 0 1
E. cuniculi + T. gondii + FIV 1 1 0 0 1
E. cuniculi + T. gondii + FCoV + FIV 1 1 0 0 1
Total 19 12 7 6 13
表2　E. cuniculi 感染経路における検討
positive samples
living environment sex
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アカネズミヒメネズミハタネズミ ヒミズ ジネズミ
E. cuniculi type Ⅰ 6* 2 3 3 0 14
　　typeⅡ 0 0 0 0 0 0
　　typeⅢ 3 0 3 0 0 6
E. hellem 13* 2 2 0 1 18
E. intestinalis 3 0 2 1 0 6
合計
25/77
（32.5％）
4/32
（12.5％）
10/53
（18.9％）
4/16
（25.0％）
1/2
（50.0％）
*　1 検体において E. cuniculi typeⅠ および E. hellem  を検出
齧歯目 モグラ目
合計
表3 　野ネズミの種類別 Encephalitozoon 種およびtypeの検出
 
 
E.
cuniculi
type I
E.
cuniculi
type II
E.
cuniculi
type III
E. hellem E. intestinalis
E.
cuniculi
type I
E.
cuniculi
type II
E.
cuniculi
type III
E. hellem E. intestinalis
アカネズミ 6** 2 5** 3 5 1
ヒメネズミ 1 1 1
ハタネズミ 1* 1 1 2*
ヒミズ 3
ジネズミ
*　ハタネズミの1 検体において、腎臓と脳で E. cuniculi typeⅢ を検出
**　アカネズミ1 検体において、脳からE. cuniculi typeⅠ、腎臓からE. hellem　を検出
1合計
表4　腎臓および脳における野ネズミの種類別 Encephalitozoon 種およびtypeの検出
1 1 8 3
腎臓 脳
齧歯目
モグラ目
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